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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan biaya, penerimaan, 
atau pendapatan pedagang daging ayam broiler di pasar Gede dan pasar Baru 
Kabupaten Cilacap dan mengetahui perbedaan pendapatan pedagang daging ayam 
pada masing-masing skala usaha penjualan. 
 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2007 di Pasar Gede dan 
Pasar Baru Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi 
kasus. Metode penentuan responden adalah metode sensus dimana semua anggota 
populasi diambil sebagai responden sebanyak 38 responden, terdiri dari 17 
responden di pasar Gede dan 21 responden di pasar Baru. Penentuan lokasi 
dilakukan dengan pertimbangan tertentu atau purposive. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi (pengamatan 
langsung pada obyek) dan wawancara berdasarkan kuesioner yang telah 
disiapkan. Data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang 
telah terkumpul selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif serta secara statistik. 
 
Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Rata-rata 
tingkat pendapatan pedagang ayam broiler sebesar Rp.33.016.2) Terdapat 
perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh pedagang antara skala I dengan 
skala II d 
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